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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitah itu ada kemudahan.” 
 (Q.S: Al-Insyirah: 5) 
 
 
Seorang seniman sejati tidak akan pernah membiarkan sebuah kertas 
itu kosong 
Dalam kertas ini akan kugoreskan kata terimakasih 
Untuk setiap tawa yang tak ternilai 
Untuk setiap tangis yang terhapus  
Untuk setiap jatuh dan bangunnya 
Untuk setiap peluang di tengah keputus asaan 
Dan untuk setiap doa dan dukungan yang tak terputus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan rasa syukur yang tidak terhingga kepada 
Allah SWT., penulis persembahkan karya ini untuk keluarga  
tercinta, Bapak dan Mamah, serta kakak dan adikku. 
Semoga ilmu dan jalan yang ditempuh ini selalu dalam 
ridho-Nya. Amin 
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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Cermin Kearifan 
Lokal Masyarakat Desa Mandalasari dalam Mantra Pengobatan (Kajian 
Antropolinguistik) adalah benar-benar karya sendiri, tidak ada bagian yang 
termasuk kriteria plagiat dari karya orang lain. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini. 
 
 
    Bandung,  Agustus 2014 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
Peneliti 
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KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena berkat 
rahmat dan hidayah-Nya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 
"Cermin Kearifan Lokal Masyarakat Desa Mandalasari dalam Mantra 
Pengobatan (Kajian Antropolinguistik)". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi 
sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Program Studi Bahasa 
dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Desa Mandalasari, Kecamatan 
Cikancung, Kabupaten Bandung yang berisi analisis data mengenai kajian 
antropolinguistik, yaitu mendeskripsikan (1) struktur teks mantra pengobatan, (2) 
referensi leksikon mantra pengobatan, (3) klasifikasi mantra pengobatan, dan (4) 
cermin kearifan lokal yang terandung dalam mantra pengobatan di Desa 
Mandalasari, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. 
 Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya 
khazanah dalam bidang kajian linguistik,khususnya kajian baik secara teoretis 
maupun praktis bagi pengembangan ilmu antropolinguistik. 
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Rosi Nurfadhilah 
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